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La presente investigación surge con la frecuente necesidad de acelerar la producción 
de agua mineral San Luis en el área de aguas siendo el principal cuello de botella el 
proceso de desinfección del equipo de osmosis inversa en la empresa Corporación 
Lindley S.A. en Zarate. 
La tesis fue desarrollada durante el mes de Marzo hasta el mes de Diciembre del 
presente año pero la idea y planificación inició a mediados del mes de junio del 2014 
cuando me encontraba laborando en el área de osmosis inversa donde se centra el 
presente trabajo de investigación. La población de la investigación está conformada 
por 26 tomas de tiempo del proceso de desinfección del equipo de osmosis inversa. 
Los tiempos fueron tomados y proporcionados por los colaboradores encargados del 
proceso. Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS 22, se empleó el 
estadígrafo de Shapiro Wilk para evaluar la normalidad y el estadígrafo de Wilcoxon 
para contrastación de las hipótesis. 
En el desarrollo del proceso se utilizó el ciclo de Deming para reducir los tiempos y 
actividades en el proceso de desinfección de osmosis inversa y se logró una mejora 
de 38.1 %. 
Cabe recalcar que el ciclo de Deming es un herramienta para mejora de la calidad 
que también puede ser aplicado para la optimización de tiempos en un proceso de 













The present research arises with the frequent need to accelerate the production of 
mineral water San Luis in the area of waters being the main bottleneck the process of 
disinfection of the equipment of reverse osmosis in the company Corporación Lindley 
S.A. In Zarate. 
The thesis was developed during the month of March until the month of December of 
the present year but the idea and planning began in the middle of the month of June of 
2014 when I was working in the area of reverse osmosis where the present research 
work is centered. The research population is made up of 26 times of the disinfection 
process of the reverse osmosis equipment. The times were taken and provided by the 
collaborators in charge of the process. For the analysis of the data the SPSS 22 
program was used, the statistician of Shapiro Wilk was used to evaluate the normality 
and the statistician Wilcoxon to test the hypothesis. 
In the development of the process the Deming cycle was used to reduce the times and 
activities in the process of reverse osmosis disinfection and an improvement of 38.1% 
was achieved. 
It should be emphasized that the Deming cycle is a tool for quality improvement that 
can also be applied to the optimization of time in a production process as evidenced in 
this research work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
